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Marcel Gauchet, directeur d’études
 
Les voies du néolibéralisme
1 LE séminaire s’est attaché à répondre aux deux questions préalables à toute analyse du
« néolibéralisme »  récemment  installé  en  position idéologique  dominante :  qu’est-ce
que  le  « libéralisme »,  originellement ?  Qu’est-ce  qui  dominait  avant  que  le
néolibéralisme conquière une position dominante ? Ces questions ont conduit à une
mise en perspective de l’histoire des deux derniers siècles, à un réexamen dans ce cadre
du  concept  d’idéologie,  ainsi  que  de  celui  de  dominance  idéologique,  puis  à  une
périodisation  des  dominances  idéologiques  successives  depuis  le  conservatisme
hégémonique  du  premier  XIXe siècle.  On a  dégagé  de  la  sorte  les  conditions  d’une
définition rigoureuse de l’idéologie libérale dans ces liens avec la société de l’histoire et
le gouvernement représentatif. On a mis en lumière enfin les racines de la prévalence
de  l’idéologie  socialiste  dans  l’Europe  d’après  1945,  prévalence  avec  laquelle  un
libéralisme renouvelé dans son inspiration et ses formulations est venu rompre à la
faveur de la crise des années 1970.
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